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Sääankkuri Ilmatieteen laitoksen dramatisoidun historiikin 
loppurepliikeissä:  
 
"Teoriat tulevat ja menevät. Havainnot pysyvät ja 
säilyttävät arvonsa, aina herra Nervanderin ajoista." 
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Ilmatieteen laitos perustettiin keisari Nikolai I:n allekirjoittamalla käskykirjeellä 
maaliskuun 28. päivänä vuonna 1838. Tapauksesta tuli maaliskuussa 2008 
kuluneeksi 170 vuotta. Vuosipäivä huomioitiin Maailman Ilmatieteen päivän 
juhlallisuuksissa Dynamicumissa 18.3 ja myöhemmin syksyllä järjestetyissä 
tilaisuuksissa.  
 
Ilmatieteen laitoksen sidosryhmille tarkoitettuun juhlatilaisuuteen (9.9.2008)  
tilattiin pääohjelmanumeroksi dramatisoitu historiikki Ilmatieteen laitoksen 
170-vuotisista vaiheista. Se esitettiin Suomenlinnassa Tenalji von Fersenin 
suuressa salissa. Paikalla oli noin 150 vierasta ja laitoksen omaa väkeä. 
Sama esitys toistettiin Ilmatieteen laitoksen henkilöstöjuhlassa 20.11.2008 
Vanhalla Ylioppilastalolla. Esityksen käsikirjoituksen ja toteutuksen tuotti 
Kulttuurityöläisten Osuuskunta Adlerfeltin työryhmä. Ilmatieteen laitoksen 
puolesta hankkeen valmisteluun osallistui Viestinnän yksikkö. 
 
Tässä julkaisussa esitetään tekstitetty kuvasarja Ilmatieteen laitoksen 170-
vuotisista vaiheista, perustamisesta nykyaikaan saakka. Lisäksi mukana on 
Ilmatieteen laitoksen dramatisoidun historiikin käsikirjoitus, jonka ovat 
laatineet Jani Kiiskilä ja Jarmo Lampela. Sen otsikko on Magneettisesta 
observatoriosta Marsiin - Johan Jakob Nervanderin matkassa Ilmatieteen 
laitoksen historiaan. 
 
1.1 Ilmatieteen laitos Nervanderin aikana 
 
Ilmatieteen laitoksen nimi oli perustamisasiakirjassa Magneettinen Observa-
torio, ja se oli osa Suomen Keisarillista Aleksanterin yliopistoa (Helsingin 
yliopisto). Myöhemmin nimeksi vakiintui Magneettis-meteorologinen observa-
torio, joka oli käytössä aina 1800-luvun loppun asti.  
 
Observatorion johtajaksi määrättiin fysiikan ja matematiikan adjunkti (apulais-




kuului suorittaa magneettisia mittauksia yhdessä meteorologisten havaintojen 
kanssa. Esikuvana kaikelle toiminnalle oli Venäjän, Saksan, Ranskan ja Iso-
Britannian vastaavat laitokset, joita vuonna 1838 oli toiminnassa noin 20, 
nykyään maapallon eri maissa noin 150. Niistä suurin osa oli perustettu uuden 
tieteellisen tutkimussuunnan, sähkömagnetismin, innoittamana tieteenalan 
kehittyessä voimakkaasti 1800-luvun alussa. Kyseessä oli fysiikan alalla 
kaikkien aikojen ehkä merkittävin  tieteellinen saavutus, jonka käytännön 
sovellutukset ovat osa nykyajan jokapäiväistä elektronista teknologiaa.  
 
Magnetismi oli 1800-luvun alun fysiikan tutkimuksen modernein aluevaltaus. 
Tiedehistorian anglosaksisessa kirjallisuudessa käytetä kyseisestä 
aikakaudesta (1830-1850) nimitystä "The Magnetic Crusade", jona aikana 
geomagnetismin observatorioaate vietiin eri puolille maapalloa. 
 
Uusista sähkömagnetismin paradigmoista toivottiin myös ratkaisua ikivanhaan 
kysymykseen siitä, miksi maapallo on magneettinen. Ratkaisun ajateltiin 
löytyvän sähkömagnetismista, missä maapallo magneettina on yksi tekijä ja 
toinen on maahan indusoituneet sähkövirrat. Nämä yhdessä tekisivät 
maapallosta ison sähkömagneetin. Sähkövirtojen syntyteoriaksi esitettiin 
ilmakehän lämpötilan vaihteluja, jotka tuottaisivat maaperään lämpösähköisiä 
virtoja. Lämpötilan vaihtelujen pääasiallisenä lähteenä katsottiin olevan 
auringon säteilyn vuorokautinen ja vuotuinen vaihtelu, joten viime kädessä 
maapallon magneettisuuden muutokset palautuisivat auringon toimintaan. 
 
Magnetismin ajateltiin siis olevan yhteydessä säätekijöihin, joten oli 
luonnollista, että sekä magneettisia että meteorologisia havaintoja tehtiin 
samassa observatoriossa. Maan magneettisuuden tutkimuksen myöhempi 
kehitys 1800-luvulla tuotti tiedeyhteisölle pettymyksen, koska selkeää yhteyttä 
geomagneettisuuden ja meteorologisten ilmiöiden välille ei löytynytkään. Näin 
magneettis-meteorologisten laitosten toimintojen painopiste siirtyi enemmän 
meteorologian suuntaan sää- ja ilmastotietojen tarpeen kasvaessa yhteis-
kunnan eri aloilla. Magnetismin havainnot ja tutkimus eriytyivät vähitellen 




yläilmakehän tutkimuksessa maa-aurinko vuorovaikutuksissa. Myöhemmin 
1900-luvun lopulla tutkimussuuntaus laajeni avaruustutkimukseksi. 
 
Magneettis-meteorologisten observatoroiden tehtäviä pidettiin 1800-luvun 
tiedeyhteisössä lähinnä tieteellisinä. Tämän päivän terminologiassa käytettäi-
siin ilmausta perustutkimus.  Toisaalta observatorioissa tehtävissä sähkö-
magneettisissa mittauksisa nähtiin mahdollisuuksia myös käytännön sovellu-
tuksiin, sotilaallisia merkityksiä unohtamatta. Siksi valtiovalta monissa maissa 
tuki näiden alojen toimintaa runsailla määrärahoilla. Ensimmäisiä sähkö-
magnetismin käytännön sovelluksia oli sähkölennätin, joka olennaisesti 
nopeutti tiedonvälitystä etäistenkin paikkojen välillä.  Myöhemmin 1800-luvun 
puolivälin jälkeen lennättimen kautta tapahtuva säätietojen välitys oli  tärkeä 
tehtävä sääennusteiden kehityksessä Euroopassa ja muualla maailmassa. 
 
Nervanderin käynnistämät magneettiset mittaukset olivat aikansa huipputasoa 
ja laitteisto alan parhaimmistoa. Magneettisia mittauksia jatkettiin Nervanderin 
kuoleman (1848) jälkeen lähes keskeytyksettä yli 60 vuotta aina vuoteen 
1912, jolloin mittaukset piti lopettaa sähköraitiotieliikenteen aiheuttamien 
häiriöiden vuoksi.  
 
Nervanderin kokeellisesta fysiikasta tunnetuin saavutus oli jo hänen elin-
aikanaan huomiota osaksi saanut sähkövirran mittalaite galvanometri, jota 
silloin kutsuttiin tangenttibussoliksi. Kyseisestä laitteesta on säilynyt malli-
kappale, joka on näytteillä Helsingin yliopiston museossa. Nervanderin 
aikaansaannoksiin kuului myös ilmastollisten ja fenologisten havaintojen 
käynnistäminen koko Suomessa. 
 
Tänään tavallinen kansalainen tuskin tietää kuka oli Oulun apteekkarin poika 
Johan Jakob Nervander. Konkreettisia muistoja Nervanderista ovat hänen 
kunniakseen nimetty Helsingin Töölössä  oleva katu ja puistikko sekä Helsin-
gin Hietaniemen hautausmaalla jo osittain raunioitunut hautamuistomerkki. 
Hänen työnsä elää kuitenkin Ilmatieteen laitoksen tutkimus- ja havainto-






Ilmatieteen laitos on Helsingin yliopiston ohella maamme vanhin tieteellinen 
tutkimusorganisaatio. Kuten tästä raportistakin ilmenee laitoksen toimin-
nallinen laajuus ja resurssit olivat varsin vaatimattomia aina 1900-luvun 
alkuun asti.  Tänä päivänä Ilmatieteen laitoksen tutkimus- ja havaintopiiriissä 
ovat kaikki ilmakehän kerrokset avaruuteen asti ja siitä edelleen aurinko-
kunnan muille taivaankappaleille. Merelliset kohteet kuuluvat  vuoden 2009 
alussa tapahtuneen organisaation laajennuksen myötä myös laitoksen 
tehtäväkenttään. Ilmatieteen laitos tekee havaintoja maalla, meressä, ilmassa 
ja avaruudessa.  
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2 ILMATIETEEN LAITOS 170 VUOTTA 
 
2.1 Nervanderista Melanderiin, 1838-1919 
 
Ilmatieteen laitoksen kuvallinen historiikki jakaantuu kahteen osaan. Ensim-
mäisessä osassa luodaan katsaus laitoksen vaiheista sen perustamisesta 
lähtien aina 1900-luvun alkuun, jolloin Ilmatieteellinen Keskuslaitos aloitti 









































































































































































2.2  Melanderista Taalakseen, 1919-2009 
 
 
Ilmatieteen laitoksen toiminta oli alkanut vuonna 1838 Helsingin yliopiston 
alaisuudessa. Myöhemmin (1881) se siirrettiin Suomen Tiedeseuralle kuten 
edellisessä luvussa on kuvailtu. Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 tuli 
ajankohtaiseksi irrottaa laitos Tiedeseuran holhouksesta valtion 
tutkimuslaitokseksi yhdessä muiden vastaavien organisaatioiden kanssa, 
kuten esimerkiksi Merentutkimuslaitos ja Geodeettinen laitos. 
 
Tässä luvussa seurataan Ilmatieteen laitoksen vaiheita vuodesta 1919 
vuoteen 2009. Kustakin historian kymmenluvusta on kuvitukseksi valittu 




















































































































































































































3 ILMATIETEEN LAITOKSEN DRAMATISOITU HISTORIIKKI - 
Magneettisesta observatoriosta Marsiin 
 
 
Ilmatieteen laitoksen 170-vuotisen taipaleen kunniaksi tilattiin Suomen-
linnassa toimivalta teatteriryhmältä (Kulttuurityöläisten osuuskunta Adlerfelt) 
laitoksen dramatisoitu historiikki. Työpari Jani Kiiskilä ja Jarmo Lampela 
muokkasivat aiheesta esityksen, jonka nimeksi muotoutui Magneettisesta 
observatoriosta Marsiin - Johan Jakob Nervanderin matkassa Ilmatieteen 
laitoksen historiaan. Siinä yhdistyi teatterin keinoin toteutettu fiktio aihe-
kokonaisuutta täydentäviin faktoihin, jotka antavat Ilmatieteen laitoksen 
historiaan aivan uuden ja ainutlaatuisen näkökulman.  
 
Dramatisointi esitettiin kutsuvieraille Ilmatieteen laitoksen 170-vuotisjuhlassa 
Suomenlinnan Tenalji von Fersenin suuressa salissa 9.9.2008. Esitys 
toistettiin laitoksen henkilöstölle järjestetyssä tilaisuudessa Vanhalla 
ylioppilastalolla 20.11.2008. 
 
Seuraavilla sivuilla on näytelmän käsikirjoitus. Tekstiin joukkoon on 
hakasulkeissa lisätty viittaukset Luvun 2 kuviin, joista osaa on käytetty 



























               
 









Magneettisesta observatoriosta Marsiin 
*
 
- Johan Jakob Nervanderin matkassa Ilmatieteen laitoksen historiaan - 
 
 
Käsikirjoitus ja ohjaus: Jani Kiiskilä / Jarmo Lampela 




Sääankkuri / Vilho Väisälä: Susanna Mikkonen 





Johan Jakob Nervander (N) 
Sääankkuri (SA) 
Vilho Väisälä (VV) 
 






I OSA / Nervanderin aika 
 
1. kohtaus / Keisarin päätös 
 
Sääankkuri aloittaa juonnon salin edessä olevalla näyttämöllä. 
 
SA Hyvät naiset, hyvät herrat. Nyt pääsemme tutustumaan 
Ilmatieteen laitoksen historiaan draaman keinoin. Ilmatieteen 
laitoksella on pitkä ja mielenkiintoinen historia. Seuraavassa 
käyn lävitse lyhykäisesti laitoksen 170-vuotista historiaa 
Kaisaniemestä Kumpulaan ja aina kohti nykyistä modernia, 








SA Ilmatieteen laitoksen synty voidaan sijoittaa vuoteen 1838. 
Tuolloin... 
                                                
*
 Esityksen on tuottanut  ja teoksen esitysoikeuksia valvoo Kulttuurityöläisten osuuskunta 






Nervander ilmestyy salin perälle ja keskeyttää Sääankkurin. Nervander 
kantaa suurta arkkua.  
 
N Hyvät ystävät! Arvoisat kutsuvieraat! Ilmatieteen laitoksen 
edustajat! Minulla suuri ilo ja ennen kaikkea kunnia ilmoittaa 
teille, että minä olen saapunut. Siis ei kun se on saapunut.  
 
Nervander laskee arkun keskelle salia yleisön joukkoon, kaivaa sieltä 
paperikäärön  ja nousee arkun päälle. 
 
N Vuosien työ ja ponnistelu ovat tuottaneet tulosta ja tässä se on. 
Ehdotan kolminkertaista eläköön huutoa. Hurraa! Hurraa! 
Hurraa! 
 




Julistus Ilmatieteen laitoksen perustamisesta [9 alh., 10 ylh.] 
 




Suomen Aleksanterin yliopistomme Kanslerin alamaisen 
esityksen mukaan,  olemme armollisesti nähneet hyväksi 
perustaa Yliopistoon Magneettis - Meteorologisen 
Observatorion,  
 
Sitten tässä on joitain raha-asioita, plaa-plaa-plaa. 
   
Sitten tärkeätä: 
 
Olemme armollisesti nähneet hyväksi nimittää ja määrätä 
Matematiikan  ja Fysiikan Adjunktin apulaisprofessori Johan 
Jacob Nervanderin…   
 
…siis minut, jos ette ymmärtäneet, fysiikan ylimääräiseksi 
Professoriksi Aleksanterin yliopistoon ja  toimimaan samalla 
Observatorion esimiehenä.  
 
Pietarissa maaliskuussa 1838 
Nikolai 
 
Kieltämättä oma vaikutukseni ei ole ollut vähäinen.  
 






2. kohtaus / Observatorio Kaisaniemeen 
 
Sääankkuri jatkaa edessä olevalta näyttämöltä. 
 
SA Kiitoksia Johan Jakob Nervander. Magneettisten ja sähköisten 
ilmiöiden tutkimus edusti jo 1800-luvun alussa fysiikan 
tutkimuksen terävintä kärkeä.  
 
Sääankkuri huomaa, ettei Nervander poistunut ja koittaa viittelöidä häntä  
lähtemään. 
 
SA Myös meteorologialla oli Suomessa ollut pitkät ja vakiintuneet 
perinteet. Yhtenä tärkeimpänä kehittäjänä oli ollut fysiikan 




Hällström [16 ylh.] 
 
 
N  Gusse, Professori Hällström. Meinasi kaataa koko hankkeen. 
 
SA Hällström toimi hankkeen aikana Yliopiston rehtorina. 




Kupffer [16 ylh.] 
 
 
N ...johon tutustuin erinomaisesti pikku matkallani Eurooppaan. 
Neljän vuoden ajan ehdin tehdä vaikutuksen suuriin oppineisiin 
ympäri Eurooppaa.  
 
SA A.T. Kupffer. Olin sanomassa, että hän oli perustamassa 
maamagneettista havaintoasemaverkostoa ja ehdotti 
kirjeessään professori Hällströmille magneettisen observatorion 
perustamista myös Suomeen. 
 
Nervander kiertelee yleisön joukossa, kommentoi heille Sääankkurin 
esitelmää. 
 
N Minä olin jo toki keskustellut asiasta Kupfferin kanssa Pietarissa. 
 
Tauko. Sääankkuri kääntyy Nervanderin puoleen. 
 
SA Haluaako herra Nervander ehkä jatkaa yksin?  
 
N Minulla ei ole tapana ajaa kauniita naisia seurastani. Ja neiti on 





SA Hällströmin mukaan yliopistolla ei ollut varoja observatorion 
perustamiseen... 
 
N Magneettisen observatorion. Ei pelkkä observatorion. 
 
SA Hällströmin mukaan te olisitte halunneet kammeta hänet pois 
virastaan ja asettua hänen tilalleen. 
 
N Kiistän edes ajatelleeni moista. Hänen terveytensä ja korkea 
ikänsä ei vain olisi kestänyt uusia rasituksia. 
 
SA Joo, mutta yliopiston konsistori oli ankarasti vastaan uusia 
kuluja. 
 
N Milloinkas ei. Rahasäkinvartijan ammattitauti näet on 
säästäminen.  
 
SA Useissa venäjältä tulleissa kirjeissä painostettiin Aleksanterin 
yliopistoa kustantamaan  itse magneettis-meteorologisen 
observatorion rakennus. Suomen asian esittelijät saivat itse 
keisarin hankkeen tukijaksi. 
 
N Ehkä erään J. J. Nervanderin käymän Pietarin vierailun tulosta? 
 
Sääankkuri turhautuu ja suuttuu Nervanderille. 
 
SA Tai Keisari Nikolain sisäpolitiikkaan tulosta? Lahjakkaat nuoret 
tutkijat tuli ohjata luonnontieteiden pariin, jossa heidän 
kunnianhimonsa ohjautui tieteelliseen työhön. Olivat poissa 
yhteiskuntarauhalle vaaralliselta politikoinnilta. 
 
N  Pelkkää oletusta.  
 
SA Hankkeen tieteellisenä kannustimena oli selvittää magneettisten 
ja meteorologisten ilmiöiden ajalliset ja paikalliset vaihtelut 
mahdollisimman laajoilla alueilla eri puolilla maapalloa. 
 
N Noin kansanomaisesti kerrottuna säätytön kiellä. 
 
Nervander on kävellyt Sääankkurin luo ja ottaa näyttämön haltuunsa. 
 
N Anteeksi. Paradigma siitä, että auringon lämpö synnyttää 
maahan sähkövirtoja, jotka puolestaan aiheuttavat 
magneettikentän tunnetun vuorokausivaihtelun. Sähkövirtojen ja 
magnetismin välinen vuorovaikutus oli havainto. Kaksi 
aikaisemmin riippumattoman pidettyä ilmiötä ovat saman 
luonnonvoiman sähkömagnetismin ilmentymä. Näin siis uskottiin 




 Ja näiden kahden fysikaalisen kohteen, sähkövirran ja 
magnetismin, havaintoja tehtiin erityisissä magneettis-
meteorologisissa observatorioissa. 
 
SA  Joka vihdoin rakennettiin Kaisaniemeen 1841. 
 





1841, Kaisaniemen observatoriorakennus [13 alh.] 
 
 
SA Minne se sitten olisi pitänyt rakentaa?  
 
N Keskelle kaupunkia tietenkin. Engelin piirtämä fantastinen 
rakennus piti rakentaa Tähtitorninmäelle. Mutta tietämättömät 
pelkäsivät, että siellä se olisi ollut vaarallinen, salaperäiset 
magneettiset laitteet aiheuttavat tulipalovaaran, 
satamamakasiinit palavat ja magnetismi levittäytyy koko 
kaupungin ylle. 
 
SA Totuuden nimessä, olisi hankala vappuna sanoa menevänsä 
katsomaan lipunnostoa Magneettis-meteorologisen 
observatorion mäelle. 
 
N Vapusta en ole kuullut, mutta tämä on E.B Lohrmanin 
suunnittelema. Vaatimattomampi kuin Engelin piirtämä.  
 
SA Helsinki levittäytyi pikku hiljaa myös Kaisaniemeen ja muun 
muassa raitiotieliikenne häiritsi herkkiä mittauksia. 
 
N  J.J.J.N yhtä kuin e.v.v.k. 
 
SA  Anteeksi? 
 





Kahvila [14 alh.] 
 
 
N Lähtisikö neiti nauttimaan kanssani kahvilaan leivoksen? 
 
SA Etkö halua tietää miten työtäsi on vaalittu? Kuinka 




ilmatieteen tutkimuslaitoksia?  Tai kertoa jonkun sattumuksen 
menneiltä vuosilta? 
 
N Sait puhuttua ympäri.  
 
Nervander siirtyy takaisin arkun luo ja nousee sen päälle. 
 
 




Kuvia Kaisaniemen observatoriosta ja siellä olleista tutkimusvälineistä 
mm. kellokupolit [13 alh.] 
 
 
N Kerran vuonna 18 sataa 43 Suomen Suurruhtinas tsravitsa 
Aleksanteri vieraili yliopistossa ja luonnollisesti teki myös 
tarkastuskierroksen magneettis-meteorologisessa 
observatoriossa. Te saatte nyt olla kaikki Aleksantereita. 
Ottakaa hyvät ihmiset hyvin arvokas asento. Noin, hienoa. 
Minullahan tämä arvokkuus jo olikin. Minä olen edelleen siis 
Johann Jakob Nervander. Nerokas tutkija. Elämme tässä 
tarinassa toukokuuta 1843. Niin. Aleksanteri vieraili yliopistossa 
ja viikkokausia ympäri yliopistoa valmisteltiin hänen tuloaan ja 
aivan ylettömät mittasuhteet se hyörinä sai. Minulla ja 
amanuensseilla oli vaativia kokeita meneillään ja meidän olisi 
pitänyt keskeyttää ne, jotta mittalaitteet olisi saatu 
kellokupoleihin Göttingissä sijainneen Gaussin 
keskusobservatorion mallin mukaisesti. Se Göttinki oli, mikä lie 
esikuva muille observatorioille. Minä en keskeyttänyt 
kokeitamme ja jätin kellokupolit ilman deklinaatiomagneetteja. 
Suljin vain luukut ja kun Aleksanteri tuli, siis tällä kertaa te. Niin 
minä sujuvalla saksankielellä (siansaksaa pieni pätkä) esittelin 
kellokupoleja. Enkä sanallakaan maininnut, että ei niissä mitään 
tutkimuslaitteita ollut sisällä. Hän vain kysyi: Pitääkö havaintoja 
tehdä ympäri vuorokauden? Kysykää te joku minulta nyt se. 
Pitääkö havaintoja tehdä ympäri vuorokauden? (joku yleisöstä 
esittää kysymyksen) Totta kai, siksi meillä on täällä 
amanuenssini, nuoret ylioppilaat.  Enkä taaskaan sanonut, että 
ei siellä kellokupolissa sisällä mitään ollut. Yhtään kallista päivää 
ei menetetty tieteeltä tarpeettomaan touhuun. Mutta näin 
menetteli mies, jolle tiede on pääasia. 
 
 
4. kohtaus / Nervanderin kuolema 
 
Nervander kaatuu kuolleena matka-arkkunsa päälle. 
 





Nervander ottaa arkusta ukulelen. Sääankkuri kävelee Nervanderin luo 
laulaen samalla Tuonen tuutulaulun. 
 
Tuonen tuutulaulu [lyhennelmä] 
 
San. Johan Jakob Nervander 
Suom. Toivo Lyy 
Säv. Aarni Kivinen 
 
Ah, kuink' olet väsynyt,  
Levon tarpehessa! 
Nuku, nuku, lapsi, nyt 
Tuonen tuutiessa. 
 
Sulje silmät suloiset, 
Tule Tuonen tarhaan - 
Vaiko vielä kaivannet 
Päivän leikkiin, harhaan? 
 
Nuku hyvin - vaikka sun 
Ympärilläs, vainaa, 
Puhkee jotkut itkuhun, 
Joita murhe painaa. 
 
Siks niin olet väsynyt,  
levon tarpehessa; 










SA  Kiitos, nyt teidän pitäisi poistua.  
 
Nervander ei poistu, vaan käy tanssimaan. 
 
N Nyt jo! Vastahan minä pääsin vauhtiin.  Jos minä voisin tähän 
väliin vaikka esittää tällaisen pienen tanssin. 
 
SA  Te olette kuollut. 
 
Nervander nousee näyttämölle. 
 
N Tämä on teatteria. Sovitaan mieluummin niin, että kun minä nyt 




romantiikan henkilö, runoilija ja tässä tapauksessa myös 
trubaduuri. Sinä lauloit minun runoani, Tuonen tuutulaulua. 
Tämä seuraava on Imatra. Omistan tämän eräälle historian 
merkittävimmistä henkilöistä. Arvon Johan Jakob Nervanderille. 
 




San. Johan Jakob Nervander 
Suom. Otto Manninen 
Säv. Aarni Kivinen 
 
Yht kieltä ylpeää 
Soi jok aalto ärjypää, 
Kun se kallioitten lomaa 
Kuohuin kulkee tietä omaa; 
 
Herraton ja orjaton, 
Hauta sen, mi vierast on -  
Konsa Imatran on verta 
Toinen valtakunta kerta? 
 
 
N  Tällä lailla, taas veri kiertää, palataanpa asiaan. 
 
 
II OSA / Sääennustukset 
 









Nervander lunttaa Sääankkurin muistiinpanoista. 
 
N Kun tarkastelemme Ilmatieteen laitoksen historiaa niin minua 
seuranneet vuosikymmenet... olivat pysähtyneisyyden aikaa. 
Niinpä tietenkin. 
 
Nervander nousee ikkunalaudalle, katselee ulos. 
 
SA Havaintotoimintaa toki jatkettiin. 
 





SA Tärkeä havaintojen keruu jatkui läpi 1800-luvun lopun.  
Nälkävuonna 1867 jäät lähtivät etelästä vasta juhannuksena ja 
lämpötila oli -3,3 astetta alle vuosikeskilämpötilan. 
 
N  Aika sateinen syksy. 
 
 




SA 1800-luvun lopulla Ilmatieteen laitoksen toiminta aktivoitui ja 
toimintaprofiili laajeni tutkimuksesta yleisölle suunnattujen 
sääennusteiden muodossa. 
 
N  Taitaa kohta roimia vettä. 
 
SA Havaintotoiminta laajenee koko Suomen alueelle ja kattaa koko 
Suomen 1846.  
 
N Siellä pitäisi kirjata Kaisaniemessä havainto ylös. Minä kirjaan 
varulta itse. 
 
Nervander ottaa käteensä ikkunalaudalta löytämänsä kirjan, jonka kannessa 
on hänen oma kuva. (Kaisaniemestä Kumpulaan, toim. Heikki Nevanlinna [19 
 ylh.]) 
 
SA Säähavainnot, ilmastohavainnot ja muun muassa 




Revontulia [39 alh.] 
 
 
Nervander osoittaa revontulia. 
 
N  Selim Lemström [21 ylh.]. 
 
SA  Anteeksi? 
 
N Tuossa. Selvästi Selim Lemström.  
 
Nervander näyttää löytämäänsä kirjaa,  
 
N Siis täällä sisäsivulla. Tämän herran te jo tunnette. 
 
SA Yhdennäköisyys on hämmästyttävä. 
 





N Niin. Lemström oli innovatiivinen revontulientutkija. Sai 
kansainvälistä tunnustusta. Lisäksi hän vei Ilmatieteen laitoksen 
kansainväliseen Polaarivuosiohjelmaan [20 alh.]. Onneksi 
tutkimusta tehtiin. Onneksi. 
 
SA Yleisölle suunnatut sääennustukset tekivät kuitenkin Ilmatieteen 
laitoksesta koko kansan tunteman instituution. 
 
 




Ensimmäinen julkaistu sääkartta [21 alh.] 
 
 
SA  Hiukan sääkartta on vuosien aikana muuttunut, mutta 
kokeillaan. 
 
Sääankkuri ennustusta aurinkoiseen ja nauravaan tyyliin mukaillen vallitsevaa 
säätilaa. 
 
SA  (Sääankkurin improvisoima ennustus) 
 
 
7. kohtaus / Radioennustus 
 
N No voi hyvä tavaton sentään. Kuunnellaanpa radiosta, mitä 






N  Tuo se oli asiallista. Jaahans. Säätyttö on poistunut, ilmeisesti 




8. Kohtaus / Vilho Väisälä 
 
Projisointi  
Väisälä sekä säähavaintopallo [29 alh.] 
 
 
Nervander ottaa Sääankkurin kansion ja on jatkamassa esitelmää, kun Vilho 
Väisälä (Sääankkuri) saapuu. 
 





VV Hyvää iltaa. Lämpö-, paine- ja kosteusmittarit nostettiin 1900-
luvun alussa ilmakehään leijojen avulla. 
 
N Venäläiset kielsivät leijat ensimmäisen maailmansodan aikana. 
 
VV Säähavaintoja tarvinneet saksalaiset sotilasviranomaiset tukivat 
sananvallallaan Ilmatieteen laitoksen Ilmalan observatorion 
kehitystä ja sotavuosien jälkeen leijojen lisäksi alettiin käyttää 
vetytäytteisiä kumipalloja. 
 
N  Ei tuo kestä ilmakehässä. 
 
SA  Luet sieltä nyt vaan. 
 
N  Kumipallot puhkesivat ja mittalaitteet tippuivat maahan. Niin. 
 
VV Piti keksiä miten mittaustulokset saadaan taivaalta suoraan 
käsiteltäväksi. Karjalan kannakselta löydettiin vuonna 1931 
pudonnut venäläinen radiosondi. 
 
N  Radioluotain. 
 
VV  Siitä se sai alkunsa. Idea, jolla oli kauaskantoisia vaikutuksia. 
 
N Marsissa on tänä päivänä Helsingin yliopiston meteorologian 
professorin ja Ilmatieteen laitoksessa vaikuttaneen Vilho 
Väisälän luoman yhtiön Vaisala Oyj:n tekniikkaa. Äänpisteet 
puuttuu. 
 
SA  Ei puutu, se on Vaisala. 
 
VV Radioluotain RS 11 valmistui huhtikuussa 1936. Kehittäessäni 
radiosondia kysymyksessä ei ollut mikään yksittäinen keksintö 
vaan tuloksena oli täydellisin radiosondijärjestelmä maailmassa. 
 
N 2000-luvun alussa yhtiö Vaisalan radioluotaimien osuus oli kaksi 
kolmasosaa maailmanmarkkinoista. Aa, siksi ei äänpisteitä. 
 
VV  Minä olin kuitenkin enemmän tiedemies kuin liikemies. 
 
Nervander ojentaa lapun takaisin sääankkurille. 
 
N Täällä on meitä tiedemiehiä enemmänkin paikalla. Alussa taisi 
jäädä mainitsematta, että minä kehitin tangenttibussolin eli 
galvanometrin [17 ylh.]. Ranskan Tiedeakatemia julkaisi 
keksintöni alunperin annaaleissaan. 
 





SA Yllättäen palataan nyt herra Nervanderin keksintöihin. Ja 
galvanometri taitaa olla ihan muiden henkilöiden nimissä. 
 
N Ne vain ottivat sen omiin nimiinsä.  
 
 
9. kohtaus / Sota-aika 
 
SA Vilho Väisälä teki myös aktiivista yhteistyötä Suomen 
puolustusvoimien kanssa sotilassääpalvelun kehittämiseksi. 
Jatko- ja talvisodan aikana niin ilmavoimat kuin kenttätykistö 




1939. Talvisodan syttyminen sääkartalla. Kuva leikkaantuu Nervanderiin, 
joka tulee  tuulimittarin kanssa korsusta. Taustalla kuuluu 
Kenttätykistön ammuntaa [30 ylh.] 
 
N "Minä sanon, että jos jostakin tulis vielä semmonen ihminen, 
jonka päätä ei olis ihan kokonansa tällä kouhotuksella sekotettu. 
Meinaan ettei se ymmärtäs maailman menosta muuta kun sen 
mikä on järjellistä ja tarpeellista, niin sanon minä että se 
ihmettelis. Kun isot miehet näprää tämmöstä perkeleen 
mittalaitetta pitkin mettiä edestakaisin..."  
(Väinö Linna, Tuntematon sotilas (mukailtu)) 
 
Keskitys osuu lähelle Nervanderia, joka poistuu korsuun. 
 
 
SA Sotavuosien jälkeen sotatoimialueille hajautettu Ilmatieteen 
laitos palasi Helsinkiin ja jatkoi tieteellistä tutkimusta sekä 
kansan palvelemista.  
 
N Säilyikö vanha puinen päärakennus? 
 
SA Se purettiin vuonna 1963. Ilmatieteen laitos muutti uuteen 





10. kohtaus / TV-ennustus ja supertietokone 
 
Projisointi 9 
1960. 60-70-80-lukujen ennustuskimara, joka päättyy Paavo Salmensuun 






N Tuolla tavalla. Arvokkaasti piipun varrella, kuten Paavo 
Salmensuu. Kokeile joskus..  
 
SA  Kokeile sinä tätä. 
 
Sääankkuri ojentaa Nervanderilla Nokian kommunikaattorin, Nervander kysyy 
yleisöltä. 
 
N  Mikä tämä on?  
 
Saatuaan vastauksen jatkaa Sääankkurin kanssa. 
 
N  Puhelin? 
 
SA Jossa on 80 megatavun sisäinen muisti ja 2 gigatavun 
muistikortti. 
 
N  Mega ja giga? 
 
SA Vuonna 1967 Ilmatieteen laitoksella otettiin käyttöön 
ensimmäiset tietokonepohjaiset ennustukset sen ajan 
huippulaitteilla. Vuonna 1989 supertietokonelaskenta siirtyi 
uudella tasolle. Tuolloin Ilmatieteen laitos osti 50 miljoonalla 
markalla tietokonejärjestelmän, jonka pääkoneessa oli yksi 
prosessori ja keskusmuistia 128 megatavua.  
 




Nervander on IL:n sääsalissa. Tutkii karttoja. Näyttämöllä Nervander 
huomaa itsensä projisoinnissa. 
 
N  Johan. Kaksi Johania. 
 
N2  Hu-huu. Sinä siellä, minä täällä. Mitä kuuluu. 
 
N Hyvää. Me olemme täällä juhlimassa Ilmatieteen laitoksen 170-
vuotisjuhlassa. 
 
Nervander käy esittelemään sääsalia ja siellä olevia moderneja laitteita 
projisoinnissa ja päätyy lopulta ennustamaan säätä ikkunasta. Lopulta 
Nervander piirtää karttaan korkeapaineen. 
 
 
11. kohtaus / Paikallissää 
 





SA Vuosien aikana sääennusten laskeminen ja havainnointi on 
kehittynyt entisestään. Säätutkat otettiin käyttöön 1970 [33 alh.] 
ja jo 1980-luvulla pystyttiin tarjoamaan ennusteita 
paikallissäästä. 1990-luvulla lopulla tarkat ennustukset olivat jo 
käyttäjien ulottuvilla lähes kaikkialla. 
 
N Todennäköisesti tähän telefooniin saa tilattua sääennustuksen. 
Eikö niin? 
 
SA Esimerkiksi veneilijä voi tilata omaan mobiililaitteeseen 
ennusteen Saimaalle ja vaikka tuulivaroituspalvelun.  
 
N  Ja ennuste on tarkka? 
 




Ilmakuva Järvi-Suomesta. Kuva leikkaantuu Nervanderiin, joka seisoo 
keskellä metsää sienikorin kanssa, tutkii muurahaispesää, nuolaisee 
sormea ja kokeilee tuulen suuntaa. 
 
N  Pohjoisesta tuulee. Hiukan nousee pilviä. 
 
Nervander kaivaa metsässä matkapuhelimen esiin. Soittaa. 
 
SA Heikkoa pohjoistuulta, lisääntyvää pilvisyyttä, paikallisia 
sadekuuroja, iltaa kohti selkenevää.  
 
Nervander sulkee puhelimen ja katsoo taivaalle. 
 
N  No, jaa, ei se näistä pilvistä sada vähään aikaan. 
 




III OSA / Nykypäivä ja tulevaisuus 
 
12. kohtaus / Ilmastonmuutos 
 
SA Kuten tuosta voitiin havaita ja myös viimeiset Ilmatieteen 
laitoksen tutkimukset osoittavat, että ilmaston muutos voimistaa 
harvinaisia ja pienalaisia rankkasateita.  
 
N Muutos. Lämmintä ja kosteata. 
 
Sääankkuri asettaa suuren vadin Nervanderin eteen. 
 





Nervander käy riisumaan takkia. 
 
N  Neiti hyvä, onkohan tämä hyvä paikka riisuutua. 
 
SA  Pelkät sukat ja kengät.  
 
Nervander riisuu arvokkaasti kengät ja sukat. Sääankkuri nirpistää nenäänsä. 
 
SA  Onko paikalla ilmanlaadun mittauksiin perehtyneitä henkilöitä? 
 
N  Tämä oli teidän toivomuksenne. 
 
SA Anteeksi, olkaa hyvä nouskaa tähän pesusoikkoon seisomaan. 
Siinä on vähän vettä ja jäätä. Tämä on koe, tieteellinen koe. 
 
Nervander seisoo vadissa. 
 
N  Hyytävän kylmää. Jalat ovat napajäätikössä. 
 
SA Aivan. Maapallon ilmakehässä oleva hiilidioksidin määrä on 
kasvanut. 
 
Nervander huohottaa voimakkaasti ja puhaltelee jääpaloja. 
 
SA Ei hengityskaasujen vuoksi vaan erilaisten teollisuuden 
päästöjen vaikutuksesta. 
 
N  Jäät sulavat. 
 
SA Juuri niin. Kasvava hiilidioksidimäärä estää lämpöä poistumasta 
avaruuteen ja sen seurauksena maapallon keskilämpötila on 
noussut. 
 
N  Siellä lilluvat varpaat ihan sulassa vedessä. 
 
SA  Jäätiköt ovat alkaneet sulaa. 
 
N  Katso nyt. Tuo on isovarvas, nousee vedestä kuin uusi manner. 
 
SA  Se on Grönlanti. 
 
Nervander pyyhkii hikeä otsaltaan. 
 
N  Ennuste tuleville vuosikymmenille +3 astetta yli keskitason.  
 
SA Kuten tässä tieteellisessä kokeessa huomataan. Jäätiköiden 






N  En kyllä ole aivan varma. 
 
SA Kyllä. Maasta säteilevä pitkäaaltoinen infrapunasäteily ei pääse 
ilmakehän lävitse. 
 
N Ei. En ole varma, täyttääkö tämä kokeesi mitään tieteellisiä 
vaatimuksia. Ojentaisiko neiti minulle pyyheliinan. 
 
SA No, minä en ole ilmastonmuutoksen tutkimusyksiköstä vaan 
sääankkuri. On tämä tieteellisempää kuin ennustaa 
sammakoista ja haarapääskysistä.  
 
N Tai kahvin puruista tai leivoksen muruista. Säätyttönen. 
 
Nervander saa pyyheliinan ja pukeutuu Sääankkurin jatkaessa esitelmää. 
 
 
13. kohtaus / Uusi toimitalo 
 
Projisointi  
Nykyisiä työntekijöitä uuden toimitalon edustalla [46 ylh.] 
 
 
SA Ilmatieteen laitoksessa on ollut lukuisia hiljaisia uurastajia, jotka 
eivät ole saaneet näkyvää huomiota. Siivoojia, vahtimestareita, 
amanuensseja, assistentteja, tutkimusapulaisia...  
 
N  Havaintotekijöitä uuvuttavassa kolmivuorotyössä. 
 
SA Meteorologeja, apulaismeteorologeja, meteorologiharjoittelijoita, 
virastotyöntekijöitä ja niin edelleen. Siis vain muutaman 
mainitakseni. 
 




Ulko- ja sisäkuvia uudesta toimitalosta [43 ylh.] 
 
 
N Ja nimet ovat unohtuneet arkistojen kätköihin. Minun aikana 
magneettisessa observatoriossa työskenteli enimmillään 20 
henkilöä. 
 
SA Tänä päivänä Dynamicumissa [43 ylh.] on noin 600 henkilöä. 
 







N Taas periferiassa. 
 
SA Siellä on kyllä tiedekeskittymä. Uusi toimitalo sijaitsee 
tarkemmin sanoen Erik Palménin aukiolla. 
 
Nervander selaa kirjaa. 
 
N Erik Palmén [30 alh.] on erittäin tunnettu tutkija maailmalla ja 
suihkuvirtaus-käsitteen isä. Sanotaan täällä. 
 
 
14. kohtaus / Avaruustutkimus 
 
Nervander lukee kirjaa ja puhkeaa nauramaan. 
 
SA  Mitä nyt? 
 
N Tämä on satukirja. Minä luulin tieteelliseksi julkaisuksi. Kuuntele 
tätä.  
 " Laitos on valmis tuottamaan lähiplaneettojen ensimmäiset 
sääpalvelut asutuksen levitessä oman planeettamme 
ulkopuolelle." 
Tämän on kirjoittanut satusetä, herra nimeltään Petteri Taalas 
[42 alh.]. 
 
SA Täyttä totta.  
 
Nervander matkii säätiedotusta. 
 
N "Vappusää. Pienille vihreille miehille luvassa aurinkotuulta ja 
kuuroittaisia meteoriittisateita." 
 
SA On se totta. Tulevaisuudessa saamme iltauutisten 
sääennustuksen kylkeen myös avaruussääennustuksen. 
 
N Joo. Lähetämme sellaisen radiosondi Marsiin tai Saturnukseen.  
Väisälä, korjaan Vaisala, varmaan rakentaa sellaisen. 
 
SA  On rakentanut jo. 
 
N  Eikä ole! Onko? 
 
SA Vaisalan anturit ovat mitanneet jo esimerkiksi planeettojen 




SA Marsiin laskeutui toukokuun 26. päivä vuonna 2008  kello 02.53 




laitoksen suunnittelema instrumentti, joka mittaa Marsin 
kaasukehän painetta [38 alh.]. 
 




N Huh, huh. Korkealle on menty sitten leijojen ja 
säähavaintopallojen. 
Tutkitaan kaiken maailman taivaan kappaleita.  
 
SA Avaruustutkimus on aurinkokuntamme peruskysymyksiin 
paneutuvaa tiedettä ja nykyään yhä voimallisemmin osa 
ilmakehän ja ympäristömme seurantaa. Sekä operatiivista 
sääennustetoimintaa. 
 
N  Ja se tarkoittaa kansanomaisesti mitä? 
 
SA Kansanomaisesti? Metsäpalojen alkulähteet paikannetaan 
satelliittien avulla lähes reaaliaikaisesti ja astmapotilas saa 
varoituksen heikkenevästä ilmanlaadusta Ilmanlaatuportaalin 
kautta. 
 
Nervander ottaa puhelimen mukaansa ja  päätyy istumaan arkun päälle. 
 
 
15. kohtaus / Havaintojen merkitys 
 
N Kaisaniemessä tehdyt havainnot kuulostavat aika 
vaatimattomilta. 
 
Sääankkuri lähestyy Nervanderia ja lohduttaa häntä. 
 
SA Ne ovat edelleen täysin relevanttia materiaalia tutkijoiden 
aineistossa.  
 
N  No, jaa. 
 
SA Teoriat tulevat ja menevät. Havainnot pysyvät ja säilyttävät 
arvonsa, aina herra Nervanderin ajoista. 
 
N  Ai nykyajan tutkijoilla? 
 
SA  Edelleen. 
 
N  Niinkö. 
 
SA  Kyllä. 
 





SA  Varmasti. 
 
N  Koko aurinkokunnassa? 
 
SA  Niin. 
 
Nervander nousee arkun päälle. 
 
N Suomen Ilmatieteen laitos, ei vain eurooppalaisen 
ilmakehäosaamisen edelläkävijä vaan aurinkokuntamme 
ykkönen! 
 
Nervander ja Sääankkuri istuutuvat arkun päälle. 
 
Projisointi 
2108. Kuva leikkaantuu avaruudessa leijailevaan Nervanderiin, jolla on 
astronautin kypärä päässä 
 
N Täällä Johan Jakob Nervander ja Ilmatieteen laitoksen avaruussää. 
Marsissa tänään iltapäivällä kohtalaisen pilvistä, hiilidioksidi- ja 
jääkidepilvet runsaita ympäri Marsia. Navakoita pölypyörteitä esiintyy 
ajoittain. Astronautteja kehotetaan huolellisuuteen liikkuessa 
napalakilla, hiilidioksidikaasukehä on pakkaantumassa napalakin 
seudulle. Päivän keskilämpötila - 90 ja - 95 asteen tuntumassa.  
Näkyvyys maapallolle kirkastuu iltaan mennessä. 
 
Leppoisaa syysiltaa Maapallon asukkaille. 
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